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Інвестиції – один із найважливіших факторів економічного зростання в країні та, 
одночасно, загальний показник соціально-економічного розвитку держави. Потенціал 
економічного розвитку України засвідчує наявність конкурентних переваг (табл.1.). 
Таблиця 1 – Фактори інвестиційної привабливості України 
№ Фактор Характеристика 
1. Вигідне геополітичне розміщення 
Країна має вихід до Чорноморського басейну; розта-




ресурсної забезпеченості  
 
За кількістю розвіданих запасів марганцевих руд 
Україна – друга в світі і перша – серед країн СНД; 
запасами вугілля, залізної руди, вторинних каолінів, 
калійних солей, глинистої сировини країна забезпе-
чена на 100–200 років 
3. 
Дешева кваліфікована робоча сила
  
Середньомісячна заробітна плата в Україні на 
01.01.2013 р. становила 3000 грн., тоді як рівень 
середньомісячної заробітної плати Німеччини — 
2980 євро, Франції — 3118 євро 
4. Місткий споживчий ринок 
Річна місткість українського споживчого ринку за 
урядовими оцінками — 32,122 млрд. дол. США 
 
Однак перебіг сучасних політичних процесів та відсутність практичної реалізації 
встановлених цілей та пріоритетів поліпшення інвестиційного клімату в Україні пере-
важно негативно впливають на інвестиційний клімат й, зокрема, інвестиційну 
привабливість України, підвищують ризики для інвесторів, зумовлюючи тим самим 
втрати в конкурентній боротьбі за світові інвестиційні ресурси. Так, за даними 
Державної служби статистики України, обсяг капітальних інвестицій в економіку 
України зменшився. Єдиним напрямком, в який триває приплив іноземних  інвестицій є 
сільське господарство – темпи зростання капіталовкладень в сільське господарство за 
останні сім років склали 191%, а в цілому по економіці - 116%. Близько 60% іноземних 
інвестицій в АПК припадають на розвиток виробництва експортної продукції, а саме 
зерна, соняшнику, ріпаку та сої. Основними країнами-інвесторами у 2012 році були: 
Кіпр – 14 млрд. 521,5 млн. дол. (35,1% загального обсягу інвестицій з країн ЄС), 
Німеччина - 7 млрд. 403,9 млн. дол. (17,9%), Нідерланди - 4 млрд. 949,3 млн. дол. 
(12%), Австрія - 3 млрд. 249,6 млн. дол. (7,9%), Франція - 2 млрд. 505,2 млн. дол. (6,1%) 
та Велика Британія - 2 млрд. 493,1 млн. дол. (6%). Порівняно з попередніми роками, зі 
складу десяти країн, найбільших за обсягами інвестування вибули США, Ірландія, 
Бельгія та Польща. 
Загалом експерти оцінюють інвестиційну привабливість нашої держави не надто 
високо – за даними журналу «Euromoney», у рейтингу країн, привабливих для 
інвестицій, Україна займає місце в останній чверті із 169 країн світу, а в 
підготовленому дослідницькою групою «Business risk international» списку «небезпеч-
них для інвестування» країн наша держава перебуває в першій третині.  
